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Öz
Fiil, Arap dilinde cümleyi oluşturan temel unsurlardan biridir. Fiillerin ifade ettiği 
anlamlara göre kullanıldığı kipleri ve çekim esnasında geçirdiği değişimleri ele alan 
bilim dalına ‘Sarf ilmi’ denir. Arapçada kökeninde ‘illet harfleri’ olan elif (ا), vâv (و), yâ 
 harflerini barındıran ve ‘mu‘tel’ olarak isimlendirilen fiillerin çoğu i‘lâle/değişime (ي)
uğramaktadır. Bu değişim, özellikle Arapçayı sonradan öğrenenler için uygulanması 
zor bir hususu teşkil ettiği gibi zihinlerde Arapça öğrenimi açısından aşılmaz bir engel 
olarak da görülmektedir.
Arapçada fiillerdeki değişim iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel ilkeler çer-
çevesinde ve hemen hemen tüm örneklerde gelişen değişimlerdir. Bu tür değişimlere 
‘Sarfî/kıyâsî değişimler’ denilir. İkinci tür değişim ise kurala dönüşmemiş ve lokal dü-
zeyde kalmış değişimlerdir. Bu tür değişimlere de ‘Lugavî/ semâ‘î değişimler’ denilir. 
Çalışmada ilke olarak sarfî değişimler ele alınacaktır. Fonetik uyumu amaçlayan deği-
şimin Arap dilini sonradan öğrenenler için bazı zorluklar barındırdığı da bir gerçektir. 
Ancak fiillerdeki değişimin nedenleri ve hemen hemen tüm örneklerdeki yeknesaklığı 
göz önünde bulundurulduğunda söz konusu değişimin tamamen belirli kurallar ek-
seninde geliştiği görülecektir. Bu kuralların bilinmesiyle örneklerdeki değişimin ne-
denleri de anlaşılacaktır. Bu amaçla çalışmamızda Arapça fiillerdeki i‘lâl kurallarının 
perde arkası irdelenecek ve söz konusu kuralların geçerliliği örnekler ışığında incele-
necektir.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belagatı, Sarf ilmi, İ‘lâl kuralları, İllet harfleri, Sahîh 
fiiller, Mu‘tel fiiller
Abstract
The verb is one of the basic elements of the Arabic language. The study which focuses 
on modals and inflectional suffixes according to the meaning of the verb is called 
“sarf ”. Most of the verbs including letters such as alif (ا), vâv (و), yâ (ي) in Arabic are 
called “mu‘tel” and these verbs undergo some change in sentences. This change creates 
a major problem for beginner learners in Arabic in practice and it gives the impression 
that learning Arabic is difficult and it is quite hard to overcome this difficulty.
The most change in the Arabic language is in verbs. It is a fact that this change, which 
aims at phonetic adaptation, has difficulty for Arabic language learners. However, if 
the causes of these changes in verbs are known with some specific examples, it will 
be easily realized that these changes depend on some basic rules and anyone aware of 
these rules may easily learn Arabic. In this regard, this study deals with the rules of 
these changes in the light of examples for each rule. 
Keywords: Arabic Language and Rhetoric, İ‘lâl Rules, Sarf Science, Illet Letters, Saheeh 
Verbs, Mutel Verbs
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GİRİŞ
Arapçada cümleyi oluşturan temel unsurlar; isim, fiil ve harf olmak üzere üçe 
ayrılır. Bu öğeler içerisinde gerek çekim gerekse de ek alımında en çok değişime 
uğrayanı fiildir. Fiillerin ifade edeceği anlama göre kullanıldığı kipleri ve çekim 
esnasında geçirdiği değişimleri ele alan bilim dalına sarf ilmi denir.1 Fiil farklı açı-
lardan tasnife tabi tutulabilir.2 Örneğin barındırdığı harf sayısı açısından sülâsî ve 
rubâî3, ek harf alıp almama açısından mucerred ve mezîd4, köken itibariyle sahip 
olduğu harflerin çeşidine bağlı olarak sahîh ve mu‘tel5 fiiller olarak gruplandırılır.6
Fiillerin sahîh ve mu‘tel olarak gruplandırılmasının temelindeki neden Arap 
alfabesindeki harflerin bir kısmının farklı bir harfe dönüşme yapısına sahip ol-
masıdır. Bu harfler kendi özlerinden uzaklaşıp bir diğer harfe dönüştükleri için 
olağana aykırı olan hastalığa benzetilerek illet harfleri olarak isimlendirilmiştir.7 
Ancak bu harflerin dönüşümü rastlantıya ve keyfiliğe bırakılmamış, fonetik uyum 
kaidelerini gözeten bir takım kurallara ve Arapların dil zevkine bağlanmıştır.8
Sesli iletişimde kelimelerin akıcılığı ve kulağa hoş gelmesi gayesiyle hemen 
hemen tüm dillerde benzer kurallar bulunmaktadır. Türkçede (kitap/kitabı) ör-
neğinde olduğu gibi sonu sert ünsüzlerle biten kelimeler ek aldığında kelimenin 
sonundaki ünsüz yumuşayarak başka bir harfe dönüşür. Arapçada Türkçeden 
1 Muhammed b. Mustafâ b. Hasan el-Hudarî, Hâşiyetu’l-Hudarî ‘alâ İbn ‘Akîl (Kahire: ts.), 2: 184.
2 Fiilin kısımları hakkında genel bilgi için bk. Muhammed Sâlim Muhaysin, Tasrîfu’l-ef ‘âli ve’l-esmâ’ (Beyrut: 
Dâru’l-kitabi’l-‘Arabî, 1987), 61-227.
3 Radiyuddîn Muhammed b. Hasan el-Esterâbâdî, Şerhu’ş-Şâfiye, nşr. Muhammed Muhyiddîn v.dğr. (Beyrut: 1982), 1: 
7; Sa‘duddîn Mes‘ûd b. ‘Umer et-Taftâzânî, Şerhu Sa’diddîn ‘alâ Tasrîfi’z-Zencânî (İstanbul: Salah Bilici Kitabevi Yayın-
ları, ts.), 13.
4 Ahmed b. Muhammed el-Hamelâvî, Şeza’l-‘arf fî fenni’s-sarf, thk. Nasrullah Abdurrahman (Riyad: Mektebe-
tu’r-ruşd, ts.), 29.
5 Muhammed b. Pir ‘Alî el-Birgivî, Kifâyetu’l-muntehî ‘alâ Kifâyeti’l-mubtedî (y.y. ts.), 26.
6 Hudarî, 2: 186.
7 İmîl Bedî’ Ya‘kūb, ‘Kāmûsu’l-mustalahâti’l-luğaviyye ve’l-edebiyye (Beyrut: Dâru’l-‘ilm, 1987), 303.
8 Mustafa Kırkız, “Dilbilim Tekniği Açısından Arapçanın Korunmaya Alınışı” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Dergisi 25/1 (Haziran 2010): 324-325; Husain Aswad, “Câhiliye Dönemi Belâgat Düşüncesinden Kesitler”, 
Mecelletü’t-turâsi’l-Arabî 116 (2009): 221.
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farklı olarak bu değişim sadece kelime sonlarında olmayıp kelimenin ortasında 
da olabilmektedir. Ayrıca bu harfler sadece değişmekle kalmayıp bazen kelimeler-
den tamamen atılabilmektedir. Bunun temelinde konuşmanın kolaylaştırılması ve 
akıcılığının sağlanması amacı yatmaktadır. Yapılan bütün değişimlerin arkasın-
daki temel amaç budur.9 Araplar bu amaç için gerekli uygulamayı yapmaktan da 
çekinmemiştir.
Arapçadaki bu illet harflerinin gerek değişim gerekse de hazif kurallarının 
bilinmesi, değişime veya hazfe uğramış kelimelerin anlamlarının anlaşılmasında 
ve sözlüklerde taranabilmesinde önemli bir role sahiptir. Bununla birlikte illetli 
harflerin değişim kurallarının bilinmesi, kullanıcıya tümdengelim yöntemine da-
yanarak her fiili Araplardan duymak zorunda kalmaksızın doğru kullanım imkanı 
da sağlamaktadır.
1. İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
Söz konusu kuralların detayına ve örneklerine girmeden önce, konunun daha 
iyi anlaşılması için konuyla ilişkili kavramların bilinmesinin gerekli olduğu kana-
atindeyiz. Bu kavramları kısaca şöyle sıralamak mümkündür:
1.1. Sahîh Harfler
Arap alfabesini oluşturan tüm harfler aynı fonetik yapıya sahip olmadığı gibi 
değişim açısından da farklıdırlar. Bazı harfler kullanıldığı yer veya karşılaştığı harf-
lerden etkilenmeyip hep aynı mahreç ve sıfatlarda kullanılırken bazı harfler ise 
kullanıldığı yer veya karşılaştığı harflerden dolayı başka bir harfe dönüşebilmekte-
dir. Hiç bir şekilde değişmeyen harflere sahîh harf denilir.10
ــال ــرب kalıbından olan افتع ــرب، اصط -gibi örneklerde görülen ve sadece belli kalıp اصت
lara özgü değişimler ile tecvit kuralları gereği sahîh harflerde ortaya çıkan deği-
şimler, lokal düzeyde kaldığından çalışma kapsamına alınmamıştır. Zaten tecvit 
kuralları gereği oluşan değişimler arızî bir durum olduğundan yazıya yansıtılma-
maktadır.
1.2. İllet Harfleri
Gerek sahip olduğu hareke gerekse de karşılaştığı harfler nedeniyle hem fo-
netik hem de yazım olarak kalb veya hazif şeklinde değişim geçiren harflere illet 
harfleri denilir.11 Verilen tanıma göre elif, vâv ve yânın yanı sıra hemze de illet 
9 Ebu’l-Feth ‘Usmân İbn Cinnî, el-Hasâ’is, thk. Muhammed ‘Alî en-Neccâr (Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 
2003), 1: 100, 317.
10 Râcî el-Esmer, el-Mu‘cemu’l-mufassal fî ‘ilmi’l-‘Arabî, nşr. İmîl Bedî‘ Ya‘kūb (Lübnan: Dâru’l-kutubi’l-Arabiyye, 
1997), 219.
11 İmîl Bedî’, Kāmûsu’l-mustalahât, 303.
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harflerinden sayılacaktır. Zira örneklerde görüleceği üzere hemze de hem fonetik 
hem de yazım itibarıyla değişim geçirmektedir.
1.3. Sahîh Fiil
Kökeni itibarıyla tüm harfleri sahîh harflerden oluşan, içinde illet harfleri ba-
rındırmayan fiillerdir. Fiilde bu illet harflerinden herhangi birisi bulunmuyorsa, o 
fiile “hastalıklı olmayan fiil” manasında “sahîh fiil” denir.12 “  ,gibi fiiller  ” أكْــرََم ,نَــرَصَ
sahîh fiile birer örnektir.
1.4. Mu‘tel Fiil
Mu‘tel fiil ise sahîh fiilin aksine kökeni itibarıyla içerisinde illet harflerinden 
en az birini barındıran fiillerdir. Misâl (ilk harfi illet harfi olan), ecvef (ikinci harfi 
illet harfi olan), nakıs (üçüncü harfi illet harfi olan) ve kendi içerisinde iki tali baş-
lık barındıran lefîf olmak üzere dört ana gruba ayrılır.13
1.5. Hazif
Arapçada; cümlenin, kelimenin, harfin ve harekenin hazfi olmak üzere dört 
çeşit hazif (الَحــْذف) vardır.14 Ancak harf ve hareke dışındaki hazifler belâgat ilmi 
çerçevesinde cereyan eden olgular olduğundan konumuzla herhangi bir ilintisi 
bulunmamaktadır. Ayrıca lehçe veya mahalli kullanımlar sonucu ortaya çıkan, 
herhangi kapsayıcı ve bağlayıcı kuralı olmayan harf düşümleri de hazif olarak gö-
rülmemelidir.
Hazif olgusu, ‘Arap dilinin genel ilkeleri çerçevesinde kelimede olması gereken 
harf veya harekenin anlamı etkilemeden belli şartlar çerçevesinde kelimeden atıl-
masıdır’ şeklinde tanımlanmıştır.15 Hazif, uygulanma şekli açısından da iki kısma 
ayrılmaktadır.16 İlki belli bir kurala dayanan ve söz konusu kuralın oluştuğu tüm 
örneklerde uygulanan kıyâsî haziftir. Diğeri ise semâ‘î olarak isimlendirilebilecek 
ve sadece bazı örneklerde uygulanan, belirli kurallar çerçevesinde gelişmeyen ha-
ziflerdir.
1.6. İ‘lâl/İbdâl
İ‘lâl ve ibdâl kavramlarını genel anlamda ‘belli şartların oluşumu neticesinde 
harflerin veya harekelerin başka bir harfe ya da harekeye dönüştürülmesi’ olarak 
12 Birgivî, Kifâyetu’l-muntehî, 26; Antuvân ed-Dahdâh, ‘Mu’cemu’n-nahvi’l-Arabî, nşr. Corc Mitrî ‘Abdulmesîh 
(Lübnan: 1996), 231.
13 Taftâzânî, Şerhu Sa’diddîn, 121.
14 İbn Cinnî, el-Hasâ’is, 2: 140.
15 Esmer, el-Mu’cemu’l-mufassal, 215.
16 ‘Umer b. Sâbit es-Semânînî, Şerhu’t-tasrîf, thk. İbrâhim b. Suleymân el-Bu‘aymî (Riyâd: Mektebetu’r-ruşd, 
1999), 373.
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tanımlamak mümkündür.17 Bazı dilciler iki kavramı eş anlamlı görürken bazıları 
ise ikisi arasında bir ayırımın söz konusu olduğunu iddia etmiş ve değişimin;\اِْصطَلََح
 قََوَل\قـال ,gibi sahîh fiillerde olması durumunda ibdâl olarak isimlendirildiğini اِْصتَلَـَح 
örneğindeki gibi illetli bir fiilde olması durumunda ise i‘lâl olarak nitelendiril-
diğini belirtmişlerdir.18 Şu var ki i‘lâl büyük oranda kıyâsî iken ibdâl daha çok 
semâîdir.
1.7. İdgām
Asıl amacı dilde kolaylığın sağlanması olan idgām, sakin olan bir harfin, aka-
bindeki misli veya yakın mahrecli olan harfe katılarak tek harf gibi okunmasıdır.19 
Sarf açısından idgāmın vacip, câiz ve mümteni‘ kısımları bulunmaktadır.20
1.8. Vezin-mevzûn
Vezin-mevzûn ilişkisi, çekimli dil grubundan olan Arap dili eğitiminde temel 
bir prensiptir. Bu prensibin mantığının çözümlenmesiyle bir kökten farklı anlam-
lar ifade edecek yeni kelimelerin elde edilmesi kolaylaşır. Kök kelimeden genel 
ilkeler çerçevesinde türetilen kelimelerle iletişim ihtiyacı giderilir.
Genel kabul görmüş kullanımlardan yola çıkan dilbilimciler, dil eğitimin-
de kullanılacak metotlar geliştirmişlerdir. Bu metotlarda Arap dilinin değişime 
uğramamış ve genel kabul görmüş kullanımlarını sembolize edecek ve eğitimde 
örneklik teşkil edebilecek فَعــَل kipi, gerek barındırdığı harflerin telaffuz kolaylığı 
gerekse de taşıdığı eylem anlamı nedeniyle ölçü olarak kabul edilmiştir. Bir fiilin 
kök harflerinin ve köke eklenebilecek harflerin neler olduğu bu ölçü üzerinden 
gösterilmiştir. Bu nedenle herhangi bir ek alma durumunda olmayan عــىل\إىل gibi 
harfler vezne tabi tutulmamıştır.21
Fiillerin ilk kök harfi fau’l-fiil (الفعــل الفعــل) ikinci harfi ‘aynu’l-fiil ,(فــاء   ,(َعــنُي 
üçüncü harfi lâmu’l-fiil (الُم الفعــل) olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca fiilin kullanım 
şekilleri tetkik edilerek toplamda otuz beş kalıp olduğu tespit edilmiştir. Ardından 
bu kalıplar فَعــَل örneği ile sembolize edilmiştir. Neticede sembol olarak kullanı-
lan فَعــَل kalıbı diğer fiillere ölçü olmuş ve vezin olarak nitelendirilmiştir. Bu vezne 
uyanlara da mevzûn denilmiştir. Bu vezinlerin bilinmesi hem fiillerin kökeninin 
çözümlenmesine hem de değişim geçiren fiillerin geçirdiği değişim aşamalarının 
takip edilebilmesine imkan sağlar. 
17 Muhammed b. ‘Alî es-Sabbân, Hâşiyetu’s-Sabbân ‘alâ Şerhi’l-Eşmûnî ‘alâ Elfiyyeti İbn Mâlik, nşr. (İstanbul: Kah-
raman Yayınları/Dâru kahraman li’n-neşri ve’t-tevzî’, 1984), 4: 279; ed-Dahdâh, Mu’cemu’n-nahvi’l-Arabî, 42; 
Esmer, el-Mu’cemu’l-mufassal, 10, 334.
18 Hudarî, Hâşiyetu’l-Hudarî ‘alâ İbn ‘Akîl, 2: 192.
19 Dahdâh, ‘Mu’cemu’n-nahvi’l-Arabiyy, 7; Esmer, el-Mu’cemu’l-mufassal, 49.
20 Taftâzânî, Şerhu Sa’diddîn, 107.
21 Semânînî, Şerhu’t-Tasrîf, 191-192.
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2. GENEL SARF KURALLARI VE ÖRNEKLERİ
Arapçada prensip olarak kolaylık ve harfler arasında fonetik uyum gözetil-
miştir. Bunun için mahreçleri birbirine yakın harf ve harekelerin uyum içerisinde 
kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu realite tecvit kurallarında da kendini gös-
termektedir. Arapların fonetik uyuma gösterdiği önem tıpkı gramer kuralları gibi 
yasalaşmış ve genel geçer bir kisveye bürünmüştür. Sarf kurallarının bilinmesi 
kullanıcıya ana kökten türeyen ancak değişim nedeniyle olması gereken vezinde 
olmayan kelimelerin tanınmasına ve çözümüne geniş bir imkan sunar. Bu nedenle 
kuralların detaylı tanıtılması ve örnekler ışığında gösterilmesi önem arz eder. Yay-
gın sarf kurallarını örnekleriyle maddeler halinde şöyle sıralamak mümkündür:
2.1. Vâv (و ) ile Yâ ( ي ) Harekeli Olup Kendilerinden Önceki Harf Fethalı 
Olsa Elife Dönüşürler 22
Bu kural herhangi bir engelin bulunmaması durumunda uygulanan ve nere-
deyse istisnası bulunmayan bir kuraldır. Zira elif Arap alfabesindeki en sade ve 
telaffuzu kolay harftir. Fethanın biraz uzatılmasıyla elif harfi elde edilir.  تَفاَعـَل ,فاَعـَل 
ve َّاِفْعال kalıplarındaki elifler hariç bütün elifler vâv veya yâdan elde edilmiştir.23 Bu 
harflerin sonradan sakin olması bu kuralın uygulanmasına engel değildir.
Ancak vâv veya yâdan sonra gelen harfin sakin olması durumunda vâv ve 
yânın elife dönüştürülmesi iltikāu’s-sâkineyne24 neden olacağından kural bu ör-
neklerde uygulanmaz.25 تَياَمــَن gibi örneklerde yânın elife dönüşmemesinin nedeni 
budur. Vâvın harekeli olup mâ-kablinin fetha olması nedeniyle elife dönüşmesine 
şu örnekleri vermek mümkündür:
Ecvef fiillerde ister mucerred ister mezid fiiller olsun vâv veya yâ harekeli 
olsa ve mâ-kabli fethalı olsa elife dönüşürler. Örneğin; قــال fiili, sülâsî mucerred 
bir fiildir. Arapçada sahîh olan sülâsî mucerred fiillerin tümü üç heceli olur. Bu 
durumda söz konusu fiilin de قَــَوَل olması gerekir. Ancak yukarıda zikrettiğimiz 
kural gereği vâv elife dönüştürülmüştür. Arapların bu fiili olması gerektiği şekilde 
kullanmayıp قـال şeklinde kullanmaları, tahfif için geliştirilen söz konusu kuraldan 
kaynaklanmaktadır.
Bu durum yâ harfi için de geçerlidir. Mesela باَع fiili de sülâsî mucerred bir fiil-
dir. Arapçada sülâsî fiillerin vezin olarak üç heceli olması gereğinden hareketle bu 
22 Ebu’l-Hasan ‘Alî b. Mu’min İbn ‘Usfûr el-İşbîlî, el-Mumti‘u’l-kebîr fi’t-tasrîf, thk. Fahruddîn Kabâve (Beyrut: 
Mektebetu Lübnan nâşirûn, 1996), 380, 384; Hudarî, Hâşiyetu’l-Hudarî, 2: 204.
23 Hudarî, Hâşiyetu’l-Hudarî, 2: 188.
24 Arapçada iki sakin harfin ardışık gelmesine iltikāu’s-sâkineyn denir. Bu durum sadece birinci sakin harfin med 
harfi olması ve ikincisinin ise idgâmlı olması durumunda hoş karşılanmıştır. Geniş bilgi için bk. Taftâzânî, Şer-
hu Sa’diddîn, 86.
25 Hudarî, Hâşiyetu’l-Hudarî, 2: 204.
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fiilin بَيَــَع olarak telaffuz edilmesi gerekir. Ancak yâ, harekeli olup mâ-kabli fethalı 
olduğundan tahfif amacıyla elife dönüştürülmüştür.
 .fiilinde ise farklı bir durum söz konusudur يَخــاُف fiilinin müzarisi olan َخــاَف
Zira vezin kuralı gereği bu fiilin olması gereken şekli يَْخـَوُف’dır. Vâvın harekesi ken-
disinden önceki sahîh ve sakin olan خ harfine nakledilmiş ve sonrasında da elife 
dönüştürülmüştür. Vâv harfinin sonradan sakin olması elife dönüşmesine engel 
olarak görülmemiştir. Zira yukarıda da işaret edildiği üzere önemli olan vâv ve 
yânın aslî bir harekeye sahip olmalarıdır. Bu harekenin sonradan kaybedilmesi 
bu kuralın uygulanmasına engel değildir. Eğer bu harfler (قـَــْوٌم)‘(بَيٌْع) örneklerinde 
olduğu gibi aslında sakin ise elife dönüştürülmezler.
Ecvef fiiller için verdiğimiz bu örnekler, fiilin değişim geçirmiş en basit hali-
dir. Bu fiiller çekim esnasında daha girift değişimlere uğramaktadır. Örneğin قــال 
ve ــاَع ــُت/قُلُت fiilleri, birinci tekil şahısta ب -şeklinde telaffuz edilir. Ancak asılları iti ِبْع
barıyla بَيَْعــُت/قََولُْت veznindedirler. ِبْعــُت/قُلُت şeklinde kullanılmaları ise ortada bulu-
nan vâv ve yânın elife dönüşmelerinden ve sonrasında meydana gelen iltikāu’s-sâ-
kineyn nedeniyle elifin düşürülmesinden kaynaklanmıştır. İlk harfin قُلــُت fiilinde 
ötrelenmesi fiilin kökeninde vâvın bulunduğunu, ِبْعُت fiilinde esrelenmesi ise fiilin 
kökeninde yânın bulunduğunu göstermek içindir.26
Başta da belirtildiği üzere vâv ve yânın elife dönüşmesi için mâ-kablinin (on-
lardan önceki harfin) fethalı olması ve onlardan sonra da aslen sakin bir harfin bu-
lunmaması gerekir. Nitekim بايَــَع/قاَوَل fiillerinde vâv ve yâ harekeli olmalarına rağ-
men kendilerinden önceki harf sakin olduğundan elife kalb edilmemişlerdir. َرَوى 
fiilinde de vâv harekeli mâ-kabli fethalı olmasına rağmen kendisinden sonra sakin 
bir harf bulunduğundan elife dönüştürülmemiştir. Zira bu durumda iltikāu’s-sâ-
kineyn durumu ortaya çıkacaktır. Arapça gramer kurallarının genelinde olduğu 
gibi bu kuralın da bazı istisnaları bulunmaktadır. Mesela َعــِوَر fiilinde vâv, harekeli 
ve mâ-kabli fethalı olmakla birlikte elife dönüştürülmemiştir.27
2.2. Vâv veya Yâ Harekeli Olup Mâ-Kabli Sahîh ve Sakin Bir Harf ise 
Harekeleri Mâ-Kabline Nakledilir28
Bu kural fonetik uyumun sağlanması açısından önemlidir. Zira bu sayede illet 
harfleri hem harekenin ağırlığından kurtarılmakta hem de med harfine dönüştü-
rülmeleri sağlanabilmektedir. Bu kuralın uygulanması sonrasında vâv ve yâ arızî 
bir şekilde sakin olduklarından harekeli kabul edilmekte ve kendilerinden önceki 
26 Taftâzânî, Şerhu Sa‘diddîn, 137.
27 Bu tür örneklerde kuralın uygulanmama nedeni için farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Konu hakkında geniş 
bilgi için bk. Semânînî, Şerhu’t-tasrîf, 297-298.
28 Sabbân, Hâşiyetu’s-Sabbân, 4: 320; Hudarî, Hâşiyetu’l-Hudarî, 2: 206.
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harf fethalı olması durumunda elife dönüştürülmektedirler. Söz konusu kuralın 
bulunduğu fiillere şu örnekler verilebilir:
-kalıbındandır. Ve أَفَْعــَل fiili sülâsî fiillerin bir harf eklenerek elde edilen أَجــاَب
zin itibarıyla أْجــَوَب şeklinde kullanılması gerekmektedir. Ancak yukarıda da işaret 
edildiği gibi vâv harekeli mâ-kabli ise sahîh ve sakin bir harftir. Bu durumda vâvın 
harekesi mâ-kabline nakledilerek fiil أَجــْوَب şekline dönüştürülür. Bu durumda vâv 
her ne kadar sakin gözükse de mevcut hareke aslı itibarıyla ona ait olduğundan 
harekeli kabul edilmiş ve ondan önceki harfin fethalı olması nedeniyle de elife kalb 
edilerek fiil ــاَب .şeklinde kullanılmıştır أَج
ــوُن ــُل fiili يَُك ــُوُن vezninde olan ecvef bir fiildir. Normalde يَْفُع -şeklinde kullanıl يَْك
ması gerekiyordu. Ancak vâv harekeli olup mâ-kabli sahîh ve sakin bir harf olunca 
vâvın harekesi mâ-kabline nakledilmiştir. يَِبيــُع fiilinde de aynı durum söz konusu-
dur. Aralarındaki fark ise bu fiilin يَْفِعـُل vezninde ve yâlı olmasıdır. Bu fiilin olağan 
durumda يَبِْيــُع şeklinde okunması icap ederdi. Ancak illet harfi olan yâ harekeli 
olup kendisinden önce sakin bir harf olunca yânın harekesi nakledilmiştir. Bu 
işlem neticesinde illet harfleri harekeden kurtarılarak rahat telaffuz edilebilecek 
med harflerine dönüştürülmüştür.
2.3. Bir Kelimede Sakin Olan İllet Harfinden Sonra Sakin Bir Harf Gelirse 
İllet Harfi Hazfedilir29
Özellikle mu‘tel fiillerde yaygın bir şekilde uygulanan bu kural, iltikāu’s-sâki-
neyn caiz olmaması kuralının bir yansımasıdır. Söz konusu kuralın uygulanması 
neticesinde fiilin fonetik yapısında eksilme olduğu gibi vezin yapısında da değişim 
meydana gelir ki bu değişimin kaynağını bilmemek fiilin kökünün ve anlamının 
bilinmesi hususunda zorluklara neden olmaktadır. Bu kuralı aşağıdaki örnekler 
üzerinde görmek mümkündür.
(a .....رَمَى رََميا رََمواْ رََمْت رََمتَا رََمنْيَ رََميَْت 
Verilen örnekte görüldüğü üzere çekimi yapılan bu fiil bazen sahîh fiiller gibi 
dört harfli bazen de bir harf eksilerek üç harfli kullanılmaktadır. Bunun nedeni 
illetli harfin kendisinden sonra sakin bir harf ile karşılaşması sonucunda hazfedil-
mesidir. Nitekim ْرََمـوا kipi değişime uğramamış olsaydı فََعلُـوا vezninde ْرَ َميُـوا şeklinde 
kullanılması gerekirdi. Ancak ‘vâv ve yâ harekeli olsa ve kendilerinden önceki harf 
fethalı olsa bu harfler elife dönüşürler’ kuralı gereği yâ elife dönüştürülmüştür. Bu 
değişim sonucunda fiilin ْرَماوا şekline dönüştüğü varsayılır. Hem elif hem de bitişik 
zamir olan vâv sakin olduğundan iltikāu’s-sâkineynden kurtulmak amacıyla iki-
sinden birisinin atılması zorunluluğu ortaya çıkar. Bitişik zamirden ziyade yâ har-
finden neşet eden elifin atılması tercih edilir. Zira zamir müstakil bir anlam ifade 
29 Taftâzânî, Şerhu Sa‘diddîn, 173.
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eden ayrı bir kelime hükmündedir. Elifin atılmasıyla da ْرََموا kipi elde edilmiştir. Bu 
kip vezin olarak kodlandığında ــْوا .olarak gösterilmelidir فََع
Aynı durum  رََمــْت kipi için de geçerlidir. Bu kipin de normal şartlarda فََعلَــْت 
veznine uygun olarak رََميَــْت şeklinde telaffuz edilmesi gerekirdi. Ancak birinci 
maddedeki sarf kuralı gereği yâ harfi elife dönüştürülmüştür. Bunun neticesinde 
sakin olan ت harfi ile elif peyderpey gelmiş ve Arap dili açısından kabul edilme-
yen iltikāu’s-sâkineyn durumu ortaya çıkmıştır. Bu durumdan kurtulmak için iki 
sakinden birisinin atılması gerekmiştir. Elif illet harfi olduğundan atılması tercih 
edilmiştir.30
(b ....قاَل قاال قالُوا قالَْت قالَتا قُلَْن قُلَْت
Bu örnekte de görüldüğü üzere bahse konu kural, orta harfi illetli harflerden 
olan ecvef fiillerde de geçerlidir. Verilen قــاَل fiili, sülâsî mucerred fiillerin birin-
ci kalıbı olan يَْفُعــُل فََعــَل    kipine örnektir. Çekiminde görüldüğü üzere ilk beş kip 
herhangi bir harf kaybına uğramamışken harekeli zamirleri aldığı altıncı kip olan 
cem-i müenneslerden itibaren fiilin orta harfi olan elif hazfedilmiştir. Zira bu kip-
lerde eliften sonra gelen harf sakindir. Elif de sakin bir harf olması hasebiyle il-
tikāu’s-sâkineyn durumu ortaya çıkmıştır. Bunun ortadan kaldırılması amacıyla 
illet harfi hazfedilmiştir.
Sülâsî fiillerin ikinci kalıbı olan فََعـَل يَْفِعـُل kipine örnek teşkil eden بـاَع يبيـُع fiilin-
de mâzî kipinin çekimi ...بـاَع باعـا باعـوا باَعـْت باَعتـا ِبْعـَن ِبْعـَت şeklinde olup cem-i müennes 
kipinden itibaren elif hazfedilir. Sülâsî mucerred fiillerin üçüncü kalıbında da aynı 
durum geçerlidir. Bu babın örneğini teşkil eden خــاَف يَخــاُف fiilinin mâzîsi خــاَف خافــا 
.şeklinde cem-i müennes kipinden itibaren illet hazfedilir خافـوا خافَـْت خافَتـا ِخْفـَن ِخْفـَت...
Bahse konu kural ecvef fiillerin emir kiplerinde de ortaya çıkmaktadır. Örne-
ğin;  قـاَل يَُقـوُل fiilinden emir kipi; ...قُـْل قُـوال قُولـوا şeklinde; بـاَع يبِيـُع fiilinden ...ِبـْع ِبيعـا ِبيُعـوا 
şeklinde;  خـاَف يَخـاُف fiilinden ise ...َخـْف خافـا خافُـوا şeklinde olur. Örneklerde görüldüğü 
üzere müfred müzekker için َخـْف، ِبـْع، قُـْل şeklinde illet harfi olmaksızın telaffuz edi-
lirken sakin zamirlerin birleştiği örneklerde ise iltikāu’s-sâkineynden dolayı hazfe-
dilen illet harfler geri getirilip ــوا ــوال قُول ــوا / قُ ــا خافُ ــوا / خاف ــا ِبيُع  .şeklinde kullanılmıştır  ِبيع
Bunun nedeni tesniye ve cemilere bitişen zamirlerin fiillerin son harfine hareke 
kazandırması neticesinde elifin düşmesine neden olan iltikāu’s-sâkineynin orta-
dan kalkmasıdır.
Bu durum orta harfi sakin illet harflerinden oluşan ecvef fiillerin cezm edatla-
rını almış müzari kiplerinde de aynı mantık ve gerekçelerle geçerlidir. Örneğin;كاَن 
fiilinin müzari kipi normal şartlarda يَُكــوُن olarak telaffuz edilirken başına cezm 
edatlarından birinin gelmesi halinde illet harfi düşer ve يَُكــْن  şeklinde telaffuz لَــم 
30 Taftâzânî, Şerhu Sa‘diddîn, 161.
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edilir. Fiilin  ــوا ــم يَُكونُ ــا لَ ــم يَُكون -kiplerinde olduğu gibi eğer son harfi hareke kazanır لَ
sa hazfedilen illet harfi geri gelir. Ancak fiilin hareke kazanma hususunda dikkat 
edilmesi gereken detay kazanılan söz konusu harekenin geçici bir hareke olma-
masıdır. Nitekim ـا  يَُكـِن el-Beyyine, 98/1) ayetindeki) ’لَـم يَُكـِن الذيـَن كََفـُروا‘ fiilinde ve رََمتَ
fiilinde her ne kadar son harfler hareke kazanmışsa da bu hareke aslî bir hareke ol-
madığından hazfedilmiş olan illet harfleri geri gelmemiştir. Zira kazanılan hareke 
bitişen harfin sakin olması nedeniyle zorunlu olarak verilmiş geçici bir harekedir. 
Nitekim َّوملْ أكُـْن ِبدعائـَك رَبِّ َشـِقيا ayetinde sakin bir harf bulunmadığından َولَـم أَكُـْن fiilinin 
son harfi hareke almamıştır.
Kuralda gözetilen en önemli detay, kelimeden hazfedilen illet harfinin hangi 
harf olduğunu muhataba hissettiren bir uygulamanın var olmasıdır. Şöyle ki; قُلْــَت 
örneğinde görüldüğü üzere eğer fiilden vâv harfi atılmışsa fiilin ilk harfine fonetik 
açıdan vâv harfine yakın olan ve onu anımsatan ötre harekesi verilir. Ancak ِبْعــَت 
fiilinde olduğu gibi eğer yâ harfi atılmışsa bu sefer de fiilin ilk harfine hazfedilen 
yâ harfini hissettirecek esre verilir.
Bilinmesi gereken önemli bir husus da fiilin sarf kurallarının gerektirdiği iş-
lemlerin yapılması neticesinde harfin büründüğü son şeklinin bizi ilgilendirdiği 
hususudur. Bu nedenle خــاَف  fiili her ne kadar vâvlı bir fiil olsa da ِخْفــَت şeklinde 
ilk harfin esresi ile okunur. Zira bu fiil sülâsîlerin dördüncü kalıbından olup sarf 
kuralları gereği esreli vâv elife dönüşmüştür. ِخْفــَت kipinde ise vâvın esresi kendi-
sinden önceki harfe nakledilmiş ve akabinde vâv, yâ harfine dönüştürülmüştür. Bu 
nedenle ِخْفـَت kipinde aslında atılan illet harfinin yâ olduğu ve baştaki esrenin yayı 
gösterdiğini söylemek kuralın bütünlüğü açısından uygun bir söylem olacaktır.
2.4. Vâv, Yâ Harfi ile Esre Arasına Girerse Hazfedilir
Söz konusu kural31 temelde iki boyutlu bir tahfif barındırmaktadır. Zira bu 
kuralın uygulanması sonucu vâvın kelimeden atılmasının yanı sıra yâ harfi ken-
disiyle uyumlu fonetik yapıya sahip esreye yakınlaştırılarak tahfif elde edilir. Bu 
kural yaygın olarak ilk harfi illet harflerinden vâv olan sülâsî mucerred fiillerin 
 َوَعــَد kalıbından olan müzari fiil kipinde bulunur. Kuralın uygulandığı fiillere يَْفِعــُل
 fiilleri örnek olarak verilebilir. Görüldüğü üzere mâzî kipte bulunan  َوِمـَق مَيِـُق ve يَِعـُد
vâv, fiilin müzari kipinde hazfedilmiştir. Normalde Arap dilinde mâzîde bulunan 
kök harflerin müzaride bulunması esastır. Bu esasa binaen teorik olarak bu fiil-
lerin يَْوِعــُد ve يَْوِمــُق olarak telaffuz edilmesi gerekirdi. Ancak vâv, yâ ile esre arasına 
girdiğinden hazfedilmiştir.
Vâvın söz konusu nedenle düştüğünün en bariz göstergesi esrenin fethaya dö-
nüştüğü meçhul kiplerde vâvın tekrar geri gelmesidir. Nitekim يَِعــُد ve مَيِــُق fiilleri 
31 Sabbân, Hâşiyetu’s-Sabbân, 4: 340.
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meçhul kipe dönüştürülünce esre yerine fetha gelir ve bu fiiller يُوَعـُد ve يُوَمـُق olarak 
vâvlı bir şekilde okunur.’ ملْ يَلِـْد َولَـْم يُولَـْد‘ayetinde32 geçen fiil, bu hususa güzel bir örnek 
teşkil etmektedir.
2.5. Bir Kelimede İki Hemze Yan Yana Gelirse Sakin Olan İkinci Hemze 
Birinci Hemzenin Harekesine Yakın Olan İllet Harfine Dönüştürülür33
Bundan amaç, boğaz harflerinden olan hemzenin mahrecinde bulunan zorlu-
ğun bir nebze hafifletilmesidir. Bu nedenle Arap dilindeki olağan kullanımlara ay-
kırı örnekler bulmak mümkündür. Bunun en güzel örneği sülâsî mezid fiillerden 
olan أفَْعـَل babının müzari kipinden mâzîde bulunan hemzenin hemze-i katı’ olma-
sına rağmen atılmasıdır. Zira bu kalıpta müzari kipi normal şartlarda يُأَفِْعــُل olarak 
telaffuz edilmesi gerekirken يُْفِعـُل olarak kullanılmıştır. Hemzenin müzari kipinden 
atılmasının arka planında bu kalıbın mütekellim vahde kipinde iki hemze barındı-
racak olma durumu vardır. Bunun kanıtı da aynı kalıptan emir kipinin türetilmesi 
esnasında hemzenin geri getirilmesidir. إِفْعـال kalıbındaki değişim süreklilik kazan-
dığından birçok kullanıcı söz konusu değişimin farkında bile değildir.
Yukarıda verilen kuralın en bariz örneği; ًــا ــُن إِميان ــَن يُْؤِم ــال ,fiilidir. Bu fiil أَم -ka إِفْع
lıbının Arap dilindeki yaygın kullanım usulüne göre kullanılması durumundaــَن  أَأَْم
olarak kullanılması gerekirdi. Zira Arap dilinde إِفْعــال kalıbında kullanılan fiillerin 
mâzî kipleri أَفَْعَل vezninde kullanılır. Ancak iki hemzenin telaffuzundaki zorluktan 
dolayı sakin olan ikinci hemze, önceki hemzenin harekesiyle uyumlu olan elife dö-
nüştürülmüştür. ًإِميانـا kelimesi de إِفْعـال kalıbının mastarı olması hasebiyle ًإِْئانـا olması 
gerekirken iki hemzenin bir araya gelmesi neticesinde sakin olan ikinci hemze, 
önceki harfin harekesiyle uyumlu olan yâ harfine dönüştürülmüştür.
Bu fiillerin emir kiplerinde de aynı durum söz konusudur. Verilen örnek fiilin 
emir kipi Arap dilinde fiilden emir türetme kuralı gereğince أَأِْمْن olması gerekirken 
iki hemzenin bir araya gelmesi neticesinde ikinci hemze birinci hemzenin hareke-
sine uyumlu olan elife dönüştürülmüştür.
2.6. Vâv Sakin Mâ-Kabli Meksur, Yâ ise Sakin Mâ-Kabli Mazmum Olamaz 
Arapların söz konusu uygulamasının temelinde illet harflerinin kendisinden 
önceki harfe uyum sağlama temayülü yatmaktadır. Sahîh harflerin harekelerin-
de değişim yapılamaması nedeniyle gerekli fonetik uyum, değişime açık olan illet 
harflerinde sağlanır. Bu nedenle  ( -örneğinde görüldüğü gibi mâ-kab (يُيْــرِس ← يُــورِسُ
li ötre olan yâ harfi vâva dönüşür. Eğer (قُــِوَل ←ِقيــَل) örneğinde olduğu gibi vâvın 
mâ-kabli esre olsa vâv harfi,  yâya dönüştürülür.34 
32 İhlâs 112/3.
33 Hudarî, Hâşiyetu’l-Hudarî, 2: 196.
34 İbn Cinnî, el-Hasâ’is, 1: 101.
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2.7. Ötre Harekesi Vâv ve Yâ Harflerine Ağır Geldiğinden Mümkün 
Oldukça Ya Hazfedilir veya Nakledilir
Vâv özellikle nakıs fiillerin müzari kipinde ötre almaktadır. Ötre, harekeler 
arasında en ağır hareke olarak bilinir. Bu nedenle Arap dilinde kelime sonların-
da veya ortalarında bulunan bu iki harfin ötreden arındırılması benimsenmiştir. 
Böylece aslı itibarıyla iki ötreden oluştuğu varsayılan35 vâvın bir ötre daha alması 
engellendiği gibi fonetik yapı açısından kendisiyle uyumsuz olan yânın da ötreden 
arındırılması sağlanmaktadır. Bu uygulamaya şu örnekler verilebilir:
(a رَمـَى يَرِْمـي : Sülâsî fiillerin ikinci kalıbından olan رَمـَى fiilinin müzari kipi nor-
mal şartlarda يَرِْمُي şeklinde kullanılmalıydı. Ancak ötre, yâ harfine ağır geldiğinden 
hazfedilmiş ve fiil يَرِْمــي şeklinde kullanılmıştır. يَْهــِدي, يَْجــِزي, يَــْزيِن ve benzeri tüm fiil-
lerde aynı mantık ve durum geçerlidir. Bu kural, sülâsî fiillere özgü olmayıp, ,ــاِدي  يَُن
ــي ــلَْنِقي, يَرْتَِج .gibi örneklerde görüldüğü üzere mezid fiillerde de geçerlidir يَْس
(b يَُكـوُن, يَُحـول, يَُجـوُز : Bu fiillerin aslı يَْكـُوُن, يَْحـُوُل, يَْجـُوُز  şeklindedir. Vâv kelimenin 
ortasında olup ötre harekesini almıştır. Ancak ötrenin vâv harfine ağır gelmesi 
nedeniyle vâvın harekesi olan ötre, kendisinden önceki sakin harfe nakledilmiştir.
2.8. Vâv ve Yâ Harfleri Zaid Olan Eliften Sonra Gelirse Hemzeye Dönüşürler
Bu kuralın36 nedeni hemze ile elif arasında bulunan mahreç yakınlığıdır. Elif-
ten sonra gelen vâv veya yâ harfleri hemzeye dönüştürülerek yakın mahreçli harf-
lerin bir araya gelmesi sağlanır. Bu durum yaygın olarak ecvef fiillerin ism-i fâil 
kiplerinde bulunur. Aşağıdaki örneklerde kuralın uygulanışı görülebilir:
(a ــٌن ــٌل, كائِ ــاَل : قَائ ــٌل fiillerinin ism-i fâili olan كاَن ve ق ــٌن ve قَائ -kipindeki hemze كائِ
ler, vâvdan elde edilmiştir. Aslında bu kipler كاِوٌن ve ــاِوٌل  şeklinde olmalıydı. Ancak قَ
vâv, ism-i fâillik anlamı katmak amacıyla fiile sonradan eklenen zaid eliften sonra 
geldiği için hemzeye dönüşmüştür.
(b بــاَع, هــاَب : بائِــٌع, هائِــٌب fiillerinin ism-i fâil kipi olan bu fiillerde daha önceki 
örnekte de belirtildiği üzere zaid olan eliften sonra gelmesi nedeniyle örneklerde 
yâ harfi hemzeye dönüşmüştür, باِيٌع, هاِيٌب şeklinde okunması gereken ism-i fâil kip-
leri, بائِــٌع, هائِــٌب şeklinde hemze ile kullanılmıştır.
Ancak dikkat edilmesi gereken husus, َسأََل/سائل gibi köken olarak zaten hemzeli 
olan kiplerin bu tür örneklerle karıştırılmamasıdır. Zira ism-i fâildeki hemze, ke-
limenin aslî harfi olup diğer örneklerden farklı olarak yâ veya vâv harfinden elde 
edilmemiştir. Bu kuralın uygulanması için bir takım şartlar gerekmektedir.37 Zait 
eliften sonra gelen illet harflerinin hemzeye dönüştürülmesi kuralının zorunlu bir 
35 İbn Cinnî, el-Hasâ’is, 1: 98.
36 Semânînî, Şerhu’t-Tasrîf, 504; Sabbân, Hâşiyetu’s-Sabbân, 4: 287; Hudarî, Hâşiyetu’l-Hudarî, 2: 194.
37 Sabbân, Hâşiyetu’s-Sabbân, 4: 278.
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kural olmaktan ziyade Arapların dil zevkine kalmış bir uygulama olduğu anlaşıl-
maktadır. Zira aynı şartların oluştuğu بَايَـَع / ُمباِيـٌع, تَنـاَوَل / ُمتَنـاِوٌل gibi mezid örneklerde 
illet harfleri zaid eliften sonra gelmekle birlikte hemzeye dönüştürülmemiştir.
2.9. Yâ ve Vâv Harfleri Bir Arada Olup Birincisi Sakin Olsa Vâv Harfi Yâ 
Harfine Dönüştürülür
Bu kuralın38 amacı, yan yana gelen farklı iki illet harfinin en hafif olana evril-
mesi ve akabinde idgām yapılarak telaffuzunun kolaylaştırılmasıdır. Nitekim bu 
kuralda sadece vâvın yâ harfine dönüştürülmesiyle yetinilmemiş, vâvdan elde edi-
len yâ harfi de mevcut yâ harfi ile birleştirilerek idgām yapılmıştır. Aşağıda verilen 
örneklerde bu aşama görülmektedir:
(a  ٌَّمرِْمـي: Bu örnek, رَمـى fiilinin ism-i mef ‘ûl kipidir. Arap dilinde sülâsî fiiller-
den ism-i mef ‘ûl, fiilin başına fethalı bir mim eklenip ikinci ve üçüncü harf olan 
‘aynu’l-fiil ile lamu’l-fiil arasına bir vâv eklenmek suretiyle َمْفعوٌل vezninde türetilir. 
Kural gereği ــى fiilinin ism-i mef رَم ‘ûl kipinin ــوٌي  .şeklinde kullanılması beklenir َمرُْم
Ancak َمرُْمــوٌي kipinde vâv sakin olup, yâ harfi ile bir arada bulunduğundan yâ har-
fine kalb edilmiştir. Bunun neticesinde idgām imkânı ortaya çıkmış ve yâ harfi 
idgām edilmiştir. Ayrıca vâvın yâ harfine dönüşmesi neticesinde vâvdan önceki 
harf olan mimin harekesinin yâ harfi ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla esreye 
dönüştürülmüştür.
(b َسـيِّد: Bu kelimenin kök harfleri سـود’dir. Aslı َسـيِْود’tir. Vâv ve yâ aynı kelime-
de olup birincisi sakin olduğundan vâv yâya kalb edilerek idgām edilmiştir.39
2.10. Vâv, Dördüncü veya Daha İleri Sırada Olup Mâ-Kabli Zammeli 
Değilse Yâ Harfine Dönüştürülür
Mevcut kural40 ekseninde yapılan değişimlere örnek olarak أَْعطَـى fiilini göster-
mek mümkündür. Kök harfleri عطـو olup  aslı, أَْعطَـَو’dır.41 Ancak vâv direkt elife kalb 
edilmemiş, öncelikle yâ harfine dönüştürülmüştür. Fiilin mâzînin mütekkelim si-
gasında أَْعطَيْـُت şeklinde kullanılması da bunun kanıtı olarak gösterilebilir.
İsim olarak da ُمْصطََفـٌو← ُمْصطََفـٌي← ُمْصطَفـًى örneğini verebiliriz. Bu örnekte vâv dör-
düncü sıradan sonra geldiğinden yâ harfine dönüştürülmüştür. Nitekim bu keli-
menin tesniyesi ــاِن .şeklinde yâ ile kullanılır ُمْصطََفي
38 Semânînî, Şerhu’t-Tasrîf, 475; Sabbân, Hâşiyetu’s-Sabbân, 4: 313; Hudarî, Hâşiyetu’l-Hudarî, 2: 203.
39 Bu kelimenin kökeni hakkında Basralı ve Kûfelî gramerciler arasında farklı yaklaşımlar mevcuttur. Detaylı bil-
gi için bk. Ebu’l-Berekât ‘Abdurrahmân b. Muhammed el-Enbârî, el-İnsâf fî mesâili’l-hilâf (Kahire: Dâru’t-talâi‘, 
2009), 299.
40 Taftâzânî, Şerhu Sa‘diddîn, 170.
41 Taftâzânî, Şerhu Sa‘diddîn, 159, 170.
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SONUÇ
Bu çalışma neticesinde varılan sonuçları şöyle özetlemek mümkündür:
1) İllet harfleri ilke olarak başka bir illet harfine dönüşebilir. İstisnâî durumlar 
haricinde sahîh bir harfe dönüşmedikleri gibi sahîh harfler de illet harfine dönüş-
mezler.
2) Tecvit kurallarındaki değişimler Sarf bilimi açısından i‘lâl olarak görüle-
mez. Zira o tür değişimler lokal seviyede olmanın yanı sıra Kur’ân özelinde geliş-
tirilmiş kurallardır.
3) Uygulanabilir iki kuralın şartları oluştuğunda diğer harfler ve Arapçanın 
genel ilkeleri gözetilerek fonetik insicama uygun kural hangisi ise ona öncelik ve-
rilir. Örneğin; دعـا fiilinin ism-i fâili olan داٍع kipinden zamme hazfedilirken, çoğulu 
olan داعــُون kipinde ise çoğul vâvı ile uyumun sağlanması ve diğer kiplerle bir karı-
şıklığın ortaya çıkmaması için zamme hazfedilmeyip mâ-kabline nakledilir.
4) Bir kelimede iki kuralın uygulanma imkânı ortaya çıkarsa tahfife yani 
kullanım açısından en rahat ve fonetik uyuma en yakın olan kural tercih edilir. 
Örneğin إِمــام kelimesinin çoğulu أئّــة şeklinde kullanılırken aynı vezinde olan -إِنــاٌء 
kelimesi ise çoğul yapıldığında hemze elife kalb edilerek أنِيَـة şeklinde okunmuştur. 
Çünkü إِمـام kelimesinde harekenin mimden alınıp hemzeye verilmesi ardışık gelen 
iki mime idgām imkânı verirken إِنــاٌء kelimesinde ise idgām söz konusu değildir.
5) Derlenen örnekler ışığında formülleştirilen kurallar, eğitim sürecinde 
Arapça öğrenmeyi kolaylaştıracağı gibi ön yargıların yıkılmasına da katkı suna-
caktır.
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